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Anulu VII. — Nr. 95. Pesta, domineca in 3 15 decembre 1872. 
or. 
de dóue ori ia septemana. : J o l - a li 
Itt! I n e o ' a ; éra eandn va pretinde iro-
rtaati'a materieloru, va esi de trei séu 
de patru ori in septemana. 
•eiiufu de prenumeratiune, 
pentru Austria : 
«nu intregu 8 fl. v. a. 
di imetate de anu 4 fl. v. a. 
trariu 2 fl. v. a. 
pentru România si strainetate : 
anu intregu 12 fl. v. a. 
diumetate de ann 6 fl. v. a. 
A J E I B I I N A 
Prenumeratiuni se faeu la toti dd. cores­
pundinti ai nostri, si de a dreptulu la Re-
dactiune S t a t i o n s g a s s e N r . 1, unde 
sunt a se adresa si corespundintiele, ce pri-
vescu Redactiunea, administratiunea séu 
speditur'a ; câte vor fi nefrancate, nu se vor 
primi, éra cele anonime nu se vor publica. 
Pentru anuncte si alte comunicatiuni de 
interesu privatu — se respnnde câte 7 cr. 
de linia ; repetirile se facu cu pretiu sca-
diutu. Pretiulu timbrului câte 30 cr. pen­
tru una data se antecipa. 
Pesta, in 14 decembre n. Î S ' ^ . 
Minunatu si nedumeritul 
In siedinti 'a de alal ta-ieri sera a 
ilubulm deák is tu , v ine cine vine, vine diu 
Lónyay, min is t ru lu-pres ied in te — fostu, 
ii i r t e r p e l é d i a p r e diu Szlăvy, m inh t ru lu 
iresiedinte ac tua lu , oa sè i spună : — ce 
*j wli'ica socóte sè tiena in caus'a natiuna-
itàtJloru f 
L u c r u l u t r e b u e s e fia fostu intere-
íante, d ó r a si p i c a n t u ; càci foile deá-
j Juste, cele-ce a t â t e a de mul te sciu se po -
i testésca din acelu clubu, carele pre pr ia -
n mente este Die t ' a impi la tor i loru, — des­
pre aces tu inc id in te abiá amintescu — 
, unele n u m a i cu câ te-va cuvinte ! 
I Diu Szlăvy se fia r espunsu capi tanu-
f lui seu de ier i : cà — nu va suferi ten-
'dintie si atacuri contrarie unitatei si intre-
gitatei statului magiaru. É r in câtu p e n t r u 
confiictulu cu serbii, sè se fia p ronunc ia tu 
cá — a re de euge tu a renoi manda tu lu 
«i esmis iunea dlui b . Majthênyi ! 
Nu scimu, ce sè dicemu. Asiá ni se 
impare cà , vo rb ' a p ropr i amin te va fi fostu 
de caus'a croatiloru si a serbiloru; 
càci de al te le nici o fóia nu facù nici 
icea m a i mica a lusiune. 
i Curiosu afla lucru lu chiar si „Magy. 
Ujsăg," si — ce ne su pr inde este cà, acé­
sta fóia u l t r a - m a g i a r a se mira, cum se 
póté ca Szlávy in caus 'a nat iunali tat i loru 
sè u r m e aceas i poli t ica, pen t ru carea 
Lónyay s'a d e l a t u r a t u din pos tu? ! 
E i b ine ; t o t u feliulu de variat iuni 
am aud i tu despre căderea lui Lónyay, 
n u m a i aceea nu. cà a r fi cadiutu pentru 
caus'a de natiunalitate. 
Sè b a g à m u b ine sém'a, cà aci este 
unu secretu l a medilocu ; noi in momen tu 
nu- lu sc imu deslegá. T o t u ce scimu noi, 
si scimu p o s i t i v u — este,cà dlui c. Lónyay 
in cercur i le m a g i a r e i s'a luatti t a re in 
nume de reu pactài ' i le sale sî cu croaţii, 
si cu romani i , 
f r ac ţ iune c ler icale a serbiloru 
E s t e sc iu tu , — ni-au spusu acést 'a 
scriblerii dlui Lónyayipr'm foiledin s t ră ină­
ta te , si n i -au devedi t 'o faptele positive, 
cà diu L ó n y a y au pac ta tu si promisu 
ceriulu si pamen tu lu — numai pentru 
de a pacali; eu gu r ' a se tocmiá si ne-
tediá, ér in dosu ne ucidea ! Elu insusi 
astfeliu sè fia splicatu pornirile sale in 
acésta d i r ec ţ i une : ei da, insa — ce fo­
losu, candu croaţi i — pana si na in tea 
MSale sè se fia p rovoca tu la parol 'a, la pro­
misiunile, făcute in t re p a t r u ochi — fi­
resce — din p a r t e a dlui c. Lónyay! — 
si candu d'alta pa r t e si a nume de noi, elu 
a fostu pr insu si inferatu ca unu Cainu, 
amagi tor iu si ucidietoriu de f ra te! 
Sè fimu deci cu a ten ţ iune , ca se ve­
demu : nóu'a mintiuna, cum o sè se sucê-
sca pre aceasi cale, si pana unde o s'o 
duca cu nat iunal i tà t i le ? ! — 
Avemu nenorocirea de tó te câte 
reàe profetimn, p ré cu rendu si p r é ecla-
t a n t m i n t e vinu a se impuni. De aceea 
px\cepemu c à — antagonist i i nostr i , p ig­
meii moderni , omenii cei cu unu pieu de 
creri si c'o in ima de iepure, dar cu l im-
bele de sierpe, câte d 'unu cotu, — nu ne 
p o t u pr icepe, si cà, pen t ru ca sè-si as­
cundă ticalosi'a facia de domni, ne com­
bătu pre noi ne 'nceta tu , n e i n j u r a pre tó t e 
cordile mint iunei , si ne bat jocurescu „pro­
videnţiali^ si „infalibili," si — mai scie 
Ddieu cum! 
Noi — nu ne supe ràmu Din a loru 
par te si alu loru p u n t u pusilanimu de ve­
dere, n 'am mer i ta tu a l f a . Omulu nu póté 
contra naturei sale, — nici noi nici e i ! 
Dar la urma totu vom vedé, tabar í -va 
si cu slovacii, si chiar cu o 
mai nainte cursulu logicu si moralu alu 
na/ure i si evoniminteloru, séu — v a dis-
ppré mai antaiu céti 'a de care este cu­
prinsa mintea, si dobitoci 'a , de care este 
salasiluita inim'a loru l i l ipu tana! 
Am disu si am a re ta tu acum duóue 
luni, candu mişcări le — asiá numi te na­
tiunali ale slovaciloru deăkisti — facea.u 
mare toiu, mul ta sfara in tiéra, am disu 
si am splicatu noi senguri , cà acea miş­
care este maiestr i 'a guvern iu lu i lui Ló­
nyay, o a p u c ă t u r a miserabile, tocmai ca 
si cea essecuta ta totu prin Lónyay in 
Transi lvania, si carea desbinà pre romani , 
ii sparse si ii paralisà to ta lminte la ale­
geri , si carea se t e rmina cu u n u bie tu de 
„memorandu"1 secretu, a cărui u rma se 
p e r d u in cosiulu de harţ i i alu dlui pacala 
Lónyay . 
A cadiutu Lónyay, s'a dusu n'aibei 
si caus'a nat iunale slovaca,û memorandulu 
de Blasiu! 
Séu — nu e asiá ? Dar nu ! 
Mai dilele t recute mam'a „Gazeta" 
ne fece sè pr icepemu cà — dieu cu me-
morandu lu am remasu pacal i t i ur i tu . 
Astadi foile slovace vinu a ni spune 
cà : la 10 dec. s'a incercatu inca o con-
ferintia pe calea croi ta sub Lónyay, dar 
— a fostu cea din u r m a ; càci dd. depu-
t a ţ i aduna ţ i „au decisu cumca- vor de­
cide — nu sciu candu alta data; ér pa 
rer i le loru despre causa „astfeliu sburau 
in tóte pàrtile crúcisiu si curmedisiu, in 
susu si in diosu, casi gunoïuht involbu-
ratu de o furtuna!" 
Vedi asiá. Acést 'a e sortea misera­
bili tà t i loru omenesci, astfoliu ambla cei-
ce nu ambla pre piciórale sale, ci portat i 
de tó te ventur i le ! 
A cadiu tu Lónyay, pace de caus'a 
nat iunala a slovaciloru, pace si de memo­
randu lu din Blasiu! — Intr 'aceea u rmă­
rile pecateloru, mint iuneloru si vicleniei 
de la Alba-Julia -— se semtu a m a r u si se 
vor mai semti lungu t impu, si ele in 
Fagaras iu tocmai stau in flore, in t r is ta , 
négra , rusinósa flore! „ Feder atiunea" de 
alalta-ieri a re u n u repor tu despre acést 'a , 
care candu ilu cet imu, ne face sè ne ru -
sinàmu si amar imu p a n a in sufletu — noi 
p e n t r u ei ! P re câtu de ecla tante , p re 
a tâ tu de t r i s tu se dovedi acolo in mişcă­
rile electorali, ce mint iuna si conlusiune 
au facutu din pass iv i ta te eroii pasivitatei ! 
Unguri , si inca deákist i , cari au sè im­
pa r t a favoruri conducetori loru, si sè dee 
de beu tu si de mancatu poporului r omanu 
alegetoriu, po tu sè fia aleşi, numai calicii 
de romani nu. Acést 'a e passivi ta tea ! — 
Dar faptori i principali ce d ieu? A-
magi tor i i — u n d e s'au ascunsu ? 
Si — p a n a candu na ţ iunea sè suferă 
u rmăr i l e miserabi l i ta tei unoru pigmei, 
cari fora cea mai pucina calificatiune, 
numai cu gur 'a mare si cu limb'a lunga, 
abusandu de s ta rea morbulu i na t iunalu 
pe care chiar ei si cu ai loru l'au causatu, 
se a runca de croitori ai sórtei nat iunale, 
p re candu ei nici o da ta n ' au sciutu croi 
de câtu confusiune si t icăloşia ? ! 
Pana un 'a -a l f a, ceremu sè se publice 
memorandu lu de la Blasiu, pen t ru ca na-
ţ iunea sè-si pó ta face judeca t ' a sa com-
pet inte in mater ia , in fondu; tocmai p re 
cum evenimintele pronunciara veredic-
tulu loru condamnator iu in forma! — 
De căderea contelui Lónyay inca totu 
n'au incetatu a se ocupá foile — mai vertosu 
cele din străinătate. Cele mai multe — duóue 
lucruri nu potu se pricépa ; antaiu : cum par­
tit'a si tiér'a a potutu sè suferă atât'a timpu pre 
pecatosulu Lónyay t — a duóu'a : oum — dupa 
bUnihgiulu ce a suferitu ministerUilu lui Lónyay \ 
si partit'a Iui Deák, colegii domnului Lónyay, 
au potutu se primésca a remané la cârma si 
mai departe ? ! 
Coatele Lónyay si cu o fracţiune a sa din 
partit'a deákista, se privesce tocmai de aceea 
ne^ontenitu de o sabia a lui Dam oele a supr'a 
capului ministeriului, si — tocmai dupa acosta 
consideratiune pusetiunea ministeriului de as­
tadi se tiena de forte preoaria, de un'a carea la 
celu d'antaiu ventu mai veeminte — are sè se 
schimbe. — 
La acestasi locu luàmu notitia de o espep-
toratiune a oorespundintelui oficiosu din Pesta 
in Q-azet'a univ. de Augsburg, carea suna : 
„Organele dreptei, (adecă a deákistiloru,) de la 
intrarea in funcţiune a ministrului-presiedinte 
Lónyay, ca dup'o sistema au mintitu siinsielatu 
tiér'a : de aci innainte in intru si'n afara lumea 
va trebui sè fia mai bagatória de séma si se 
créda mai pucinu !" 
Vedi asiá mereu esu la lumina intrigele, 
mintiunile si insielatiunile domniloru magiari, 
cari pe câtu timpu sunt ei la potere, cu banii tie-
rei se astupa, corumpendu diaristic'a si respan-
dindu neadeverulu, — cum vediuramu lucrandu-
se sl la noi prin cei din tufa de la „Patria" lui 
Pista! — 
Totu in acésta cestiune memorabilu este 
si ceea ce scrie „Journal des débats" din Parisu. 
Dupa acést'a, o. Lónyay a fostu primitu de mi -
nistrn-presiedinte si s'a potutu sustiene — nu-
mai din caus'a cà se bucura de mare încredere 
si gratia la MSa Domnitoriulu, respandindu-se 
din adinsu prin agenţii sei, oumca ar sta intr' 
unu reportu intimu catra curtea imperiale. 
Fiindu elu de altmintrelea nesimpaticu si nesu-
fvritu tuturora ! 
Va se dica, dupa aoésta vóce, pe oare 
„Reform" de alalta-ieri pune multu temeiu, In-
naltiatnlu Imperatu ar fi ajunsu de a onora cu 
inorederea si grati'a sa pre cei mai nesuferiţi 
altora ! De aci apoi se splica, oà toti miserabilii, 
in ruptulu capului, pe întrecute glorificau pre 
Lónyay, si i votau adrese de încredere. 
Nu ne prinde mirare deci, cà „Ellenőr" 
comentédia articlulu din „Journ. d. Deb." ast­
feliu : „In contra lui a fostu inim'a deákistiloru, 
in contra lui credinti'a politica a stângei, in 
contra lui caracterulu lui Deák, in contra lui ple­
carea tuturoru colegiloru sex ministeriali, in con 
tra lui opiniunea publica a tierei; — totuşi 
elu s'a sustienutu — numai prin aceea, càci 
turm'a celoru parte fricoşi, parte servili terei-
tori — a crediutu, cumca plăcerea monarchvlui 
este numai pentru elu !" 
Totu de aiciá „Ellenőr" deduce condam­
narea sa, pentru cà contele Lónyay a compro­
misa atâtu de greu pre Imperatulu, degradandu 
lu de cortesiu alu seu Ia alegeri, ér aci aplicandu 
cele mai afurisite medilóce, cum nu s'au mar 
pomenitu in Uugaria ! — 
Din Bucovina, frumós'a tiéra a lui Stefanu, 
de unu timpu incóci nioi mai primimu reporturi 
directe, nioi mai audimu pre alte cài — câtu 
de pucinu bine, a nume de vr'o îmbunătăţire a 
stàrei poporului, de vr'unu progresu natiunalu 
alu romaniloru ! 
De candu adecă părintescului guvernu 
dualisticu i-a succesu prin cascigarea cu totulu 
in parte-si a dlui capitanu de tiéra Eudossiu b. 
Hurmuaacki, de atunoi tóta si cea mai mica 
mişcare natiunale este eschisa, si pre candu ast­
feliu spiritulu romanu natiunale este innadusitu, 
contrarii de morte ai aceluia comitu lucruri, 
atâtu de absurde si ne mai audite, in câtu ele 
at paré neposibili, déca intr'adeveru nu s'ar 
intemplá pre facia. 
Asiá de essemplu, pre candu din fondulu 
religiunariu gr. orientale, in butulu stàruintie-
loru competiuti, pana acuma nu s'a resolvitu 
mai nemic'a pentru im'bunatàtirea scóleroru ro­
mane confesiunali, acuma de o data si fora ve­
ste se intemplà, ca gu verniulu MSale imperiale-
regie destina 00,000 fl. la anu pentru scólele si­
multane ! 
A mai auditu cine-va soaudalu ca acest' i ? ! 
Dit iondulu religiunariu alu unei a numite con­
fesiuni, a dá mii si mii pentru scóle si instr ic-
tiutie neconfesiunale ! — 
Din străinătate jeauta sè ne marginimu a 
aminti numai pre scurtu urmatoriele: 
In Viena senatulu imperiale si-a redes-
chinu alalta-ieri siedintiele ordinarie ; Tirolcsii 
si Slovenii din Carinthia lipsescu, nu s'au inia-
cisiatu ; dintre Galitieni s'au infacisiatu numai 
pucini; se 'ntielege cà cehii din Boemia si Mo-
ravia de feliu nu iéu parte : cu unu cuventu, 
parliamentulu e trunchiatu ! Dar nemtiloru nici 
cà li pasa. — Intre obieptele de la ordinea di-
lei û acolo de a supr'a stà — indemnitatea pen -
tru lunile Jan.—-martiu 1873, pre câtu timpu 
bugetulu nu e votatu ; — ér in cercurile private 
deputaţii delibera a supr'a proieptulu de refor­
ma a legei electorale pentru parliamentulu 
centralu. — 
In Francia la ordinea dilei este cestiune» 
gramediloru de petitiuni din tóta tiér'a, pentru 
dissolverea adunarei natiunale. Acésta cestiune 
tocmai astadi e sè se degbata si decidă in Versalia. 
Despre diu Thiers se s'rie, cà densulu ar fi 
adoptatu facia de acésta cestiune o atitudine de 
neutralitate. Se dà eu socotál'a cà diu Thiers 
n'ar fi pentru disolvere, ci ar preferi re'npros-
petarea prin alegeri partiali, buna óra de o a 
trei-a parte de deputaţi, cari s'ar destina sè ese 
din adunare prin tragerea la sorti. Diu Thiers 
tare sè teme, cà dissolvendu-se adunarea, ale-
gerile nóue ar esi pré radicali. — 
Din Spania sosi una telegrama carea ni 
spune cà alalta-ieri in capital'a Madridului a 
avutu loou o rescóla revolutiunaria, dar s'a in-
nadusitu, arestandu-se si ucidiendu-se multi !— 
In Roma parliamentulu, dar mai vertosu 
guverniulu italiana se ocupa de regularea cor-
poratiuniloru religióse. Ne'ntielegerea cea mai 
completa domnesce intre ministeriu si deputaţi 
séu proprie partite. Liberalii pretindu a se votá 
simplu legea custatória pentru pàrtile de mai 
nainte ale regatului ; guverniulu insa si cu con­
servativii ar dori se faca esceptiuni pentru Ro­
ma, pentru ca sè nu vateme pro atundn pre 
pap'a si pre poterile ce simpatisédia ea acest'a. 
Dupa tóte, posibilitatea nu e eschisa, cà la des-
baterea a supr'a acestui obieptu, ministeriulu 
Lama sè devina in minoritate si sè-si iee dimi-
siunea. — 
Atâtu in Italia, câtu si in unele parti ale 
Germaniei si Austriei ploile mari si multe a im-
flatu tóte riurile si au inundatu tienuturi estinse, 
causendu daune nespusu de mari. — 
Din România anunciàmu votarea adresei 
la mesagiulu domnesûu, pe care in nrulu vii-
toriu o vom reproduce ; càci ea proprie pune 
puntulu pre i, dandu resunetulu — cons 'imtiei 
publice la cele oe au espusu cuventulu de 
tronu. Se cade deci se vedemu, ce feliu este 
acestu resunetu : adeveru seu mintiuna ? ! — 
Spre orientare ! 
Cu mare si adunca superare, si pentru 
ca sè se véda si intielega pretotindeniá, tocmai 
la acestu locu venimu a dá dm parte-ni dechia-
ratiunea, cà noi, in buna credintia am publi 
catu in nrulu 92 cele ni s'au reportatu prin per-
sona cunoscuta si onorabile, despre impacatiu-
nea spre deplina multiamire a fratiloru nostri 
romani din Ciacova, cu coreligiunarii serbi, iu 
privinti'a despaitirei ierarohioe, — semtiendu-
ne pururiá fericiţi, de câte ori potemu se inse-
ràmu in fói'a acést'a ceva imbuouratori pen­
tru romani. 
Ce insa ni se reporta acuma din duóue 
parti in acéta privintia? ! Ni se spune curatu, 
cà romanii au fostu pacaliti de serbi şi oà la 
acést'a au contribuitu mai vertosu diu Barto­
lomen, secretariulu consistorialu, si diu admi-
nistratore protopopescu! Cà in urmare romanii, 
nici unulu n'au luatu parte la asiá numit'a so-
lenitate si mésa de impacare, ci cà ei toti sunt 
in celu mai mare gradu superati si «inariti, si 
oà — ou totü se joootescu a recède, $i a rema­
ne la ierarchia eerbêsca ! 
Atât'a ni-ar mai trebui ! 
Noi, éta spunemu aici solenelu, cà sun­
temu pentru despărţire macaru cu sacrificia. 
Nici candu, pre nime n'am svatuitu, sè lase a 
veni la procesu caus'a despartirei. Cu tóte ace­
stea — condamnàmu presiunea a supr'a popo­
rului nostru si respingemu gignirea intereseloru 
essentiali ale poporului. Comunitatea nóstra ro­
mana din Ciacova, déca ea intr'adeveru se 
semte greu, forte greu nedreptăţita, n'are sè 
despere si sè se ucidă ea insasi pre sine natiu-
nalminte, ci — aduca-si a minte cà invoiél'a ce 
au incheiatu, are sè tréca prin revisiunea Dele-
gatiunei. Deci adune-si datele si motivele, si 
faca-si eseeptiunile Baie la timpullu seu si — 
fia convinsa cà — acolo nu vor incape influin-
tie ne'ndreptatite ! — 
Diet'a Ungariei. 
Pesta, in 11 dec. 
Siedinti'a de astadi a casei représentative 
deschidiendu-se la 10 óre, dupa formalităţile de 
tóte dilele, se continua desbaterea speciale a 
supr'a proieptului de lege pentru colonişti. 
§. 14. Suna dupa testulu comisiunei ecn-
trali: —• 
„Colonistulu e deobligatu, a validité drep­
tulu acordatu de rescumperare, resp. cumpe-
rare, in decursu de duoi ani. — Daca colonis-
tulu in aceşti duoi ani — socotiţi de Ia intrarea 
in viétia a acestei legi, resp. de la di'a, in carea 
a espiratu contractulu de coloniaare — nu re-
dioa acţiune, dreptulu seu de resoumperare, 
resp. de cumperare incéta ; colonistnlu in acestu 
casu e indreptatitu numai a cere pre calea ju­
decaţii restituirea baniloru intrebuintiati pentru 
edificatiuni si investitiuni, óra proprietariulu de 
pamentu — depărtarea oolonistului." 
La acestu §. C. Tisza présenta o propo-
sitiune, dupa carea colonistulu al in casulu, 
candu n'a observatu terminulu de duoi sni, sà 
fia indreptatitu inca unu a intenta procesu pen­
tru restituirea aumeloru intrebuintiate pentru 
edificatiuni si inveatitiuni ; in caaulu insa, candu 
al acestu anu s'a trecutu cu vederea, judecătoria 
aè fia indetorita, a intenta procesu din oficiu. 
Referinţele C. Eötvös nu afla nici o dife­
rintia easentiale intre testulu originale si intre 
propositiunea lui Tisza; apoi dice cà va fi greu 
judecatoríeloru a aflá, unde essistu atari refe-
rintie, cari receru intentare de procesu. Pentru 
aoestu casu deci trebue provediutu in lege. — 
E. Huszár spriginesce propositiunea lui Tisza. 
— J. Paczolay face unele observatiuni referi­
tórie la espresiunile juristice din propusetiunea 
lui Tisza. 
La propunerea ministrului de justiţia 
Pauler, care spriginesce amendamentulu lui 
Tisza, intregulu paragrafu se avisédia comisiu­
nei centrali pentru nóua formulare, pre bas'a 
propusetiunei lui Tisza si ou considerarea ob-
servatiuniloru lui Paczolay. 
§§. 15 — 21 se primescu fora modificatiune 
in testulu comisiunei centrali. 
§. 22 dispune cà pentru procesele escate 
pre bas'a acestei legi si pentru deposite nu se 
platescu nici timbre nici competintie. — §. 25 
tratédia despre ooloniele din secuime, si ae avi­
sédia comisiunei centrali spre nóua formulare. 
— §. 26 se primesce cu o mica modificatiune 
din partea deputatului serbu AL Nicolito. Elu 
suna: — 
„Dispusetiunile acestei legi se estindu sl 
a supr'a aceloru comunitàti de colonişti, pentru 
oari contractulu dejá la intrarea in viétia a ace­
stei legi a espiratu, in cari coloniştii mai posiedu 
inaa pamentu, fora consideratiune, daca pro­
prietariulu de pamentu a intentatu acţiune pen­
tru redarea posesiunei. Daca insa intr'unu 
atare procesu essiste dejá o sentintia valida seu 
daca coloniştii au numai posesiune de intra­
vilanu, atunci coloniştii potu rescumperá numai 
intravilan ulu.* 
§. 27 este ultimulu. Acest'a incredintiédia 
ou essecutarea legii actuali pre miniştrii inter-
neloru, finantieloru si alu justiţiei. — Astfelu 
desbaterea speciale e resolvita pana la §§. lă­
saţi in suspenau. — 
Urma proieptulu de lege in privinti'a 
nóuei stabiliri a contingentului de recruţi, ce 
cade pe tierile coronei Ungariei, in urm'a pro­
vinciálisára unei parti a confiniului militariu. 
Cas'a primesce acestu proieptu fora msdifics-
tiune. — Conformu acestei legi, Ungaria dá are a 
continginte de 333.738 soldaţi, in loou de 
329.216, precum dispune art.de lege III. 1872. 
Siedinti'a se redioa la 1 óra. 
Pesta, 12 dec 
In siedintia scurta de astadi s'a presen­
tatu proieptulu de lege pentru indemnitate, 
adeca pentru impoterirea regimului de a scote 
contributiunea pe patrariulu primu alu anului 
1873, fiindu cà Dugetulu statului nici acum in alu 
siesselea anu alu domnirei sale nu se potu 
desbate la timpulu recerutu, si cum se face in 
tierile adeveratu constitutiunali si cu guvernia 
parlamentarie. 
Diu JosifuMadarász deci suba temu in nu­
mele seu si alu colegiloru sei unu proieptu de 
resolutiune, pentru a nu dá guverniului banii ne­
cesari pentruadministratiunea tierii. — Asemenea 
se présenta ù proieptulu de lege pentru cunos-
cutulu imprumutu de 54 de milióne f. Ambele 
se vor desbate in siedinti'a de sambeta. 
Clusiu, in 12 dec. n. 1872. 
Die Redaotore 1 Triatu este si durerosu, 
candu fratele de o mama, de unu sânge, — pen­
tru oà s'a bagatu sluga la veoinulu, nu-ti mai 
pricepe, séu nu vré se-ti mai pricépa graiulu 1 
Acésta aparitiune ni nifaoisiadié diu Mol-
dovanu Gergely in colonele lui „Magy. Polg." 
In nrulu de ieri tocmai, dsa vine ase certa „per 
longum et latum," cu foile nóstre natiunali, a 
nume ou „Albina" si cu „Gaz, Tr." pentru cà 
acestea in timpulu din urma se puseră de tra-
sera diosu masc'a liberalismului de pe faci'a li­
beraliloru magiari. 
Dice diu Moldovanu, cà foile nóstre facu 
mai mare parte frase in luoru, ér date nu adeou 
de feliu 1 
A dice acést'a despre cei trei articli din 
„Albina," nrii 88, 89 si 91, este dopa mine — 
mai multu de câtu — a inchide ochii — diu'a 
la médiadi si a pretinde cà este nópte négra ! 
Cu astfeliu de impetrire indesiertu ar fi a 
disputa, càci capacitarea este neposibile. Nici 
nu voiu prin aoést'a a me demite la polémia cu 
fratele din taber'a străina, senguru numai una 
mistificatiune coloaaie — nu potu ae o lasu 
neatinsa, ne-aretata si ne inferată pre facia cu 
semnulu ce i se cuvine ! 
Dsa, fratele nostru delà „M. Polg." dice, 
cà noi numai atunci am avé causa de a ne 
plânge de impedecarea culturei nóstre natiu­
nale, oandu in scólele redicate de poporulu 
romanu, s'ar obtrude limb'a magiara. Dar de 
aoést'a nici a minte nu-i vine magiarului ! 
Dice mai departe cà magiarulu se ingri-
gesce de limb'a si cultur'a sa, redicandu-si scóle 
pre banii sei : sè facemvj deci sl noi asemenea, 
cà" — nime nu ne impedeoa ! 
Acést'a e multu. Ti se revolta sângele in 
creri candu recugeti drasticitatea pretensiunei ! 
Dar cum, pentru Ddieu, die Moldovanu 
Gergely, Dta de feliu sè nu vrei a pricepe cea-ce 
de o suta de ori cetesci si audi curatu si respi­
catu, cà : magiarulu 'si redica scóle peste scóle 
din banii comuni ai tierei, din pung'a tuturora V. 
DTa, die Moldovane, sè nu vedi, se nu 
seinti, sè nu vrei a recunósce, cà — nu e dreptu 
ca rmagiarii din banii noBtri sè-si sustiena dieoi 
si dieci de gimnasta, scóle reale si comerciala, 
preparandii si totu feliulu de institute, — sè-si 
redice in midiloculu nostru pana sl o universi­
tate numai magiara — din pung'a comuna ? î — 
Sè-si subventiunedie teatre, Conservatorie, sè-si 
faca pentru fiii sei stipendia nenumerate, pentru 
literaţi, artişti, profesori, ete. etc. — tóte din 
pung'a nóstra comuna ? ! Er pentru noi romanii, 
cei de secole despoiaţi si de ei seraciti chiar sl 
prin denegarea culturei, pentru noi sè nu faca 
din banii comuni nimics, dar tocmai nimic'a?! 
Fratele nostru din taber'a magiariloru 
prefaouti liberali — sè nu pricépa, cà acésta 
pasire a domniloru magiari este ojàfuire mise-
rabile a nóstra si o nedreptate oe striga la ceriu ! 
Déca diu Moldovanu acést'a nu pricepe 
si nu recunósce, apoi atuncia — peoatu de Ddieu 
sè se mai dica romanu si sè se mai scrie cu 
numele stramosiescu ! 
Cu câtu mai multu se néga, cu atât'a ne-
dreptatea mai reu cauta se ne dóra, si — ve-
deţi, acést'a este si cauta se irite si se ama-
résca 1 — 
\laicovetiu, (cott. Timisiu,) in dec. 1872. 
(Caus'a alegerei de capelanu,) de care 
lips'a se semte atâtu de tare, nici dupa timpu 
do dóue luni nu s'a potutu decide. Veu. Con­
sistoriu avea, asia se vede, trebuinti'a de unele 
informatiuni, deci a esmisu o comisiune inve-
stigatória in persónle domniloru : Joanu Popo­
viciu, protteru si S. Popoviciu, preotu in Voi-
vodindi. 
Dóuedieci de alegetori cu subscrisulu 
barbatu de inoredere alu lui Jorga, am rogatu 
pre diu protopopu presiedinte, ca spre scopulu 
investigare) protestului datu de preotulu A. Iva-
cico in contra alegerei, aè ni ae tramita c co-
misiune „mista," din preoţi si din mireni, 
dupa dreptulu si pusetiunea ce ocupa jnirenii 
in organismulu bisericescu. Am pretinsu acé­
st'a din acelu incidinte tristu, càci chiar diu 
protteru, conducetoriulu actului de alegere, s'a 
aretatu partinitoriu abusuriloru comise de nu-
mitulu preotu. 
Noi medilocitu si nemidilocitu pururiá 
ni-am facutu detorinti'a, — am aretatu de 
multe ori chiar sl pe calea publicităţii cà avemu 
multe trebuintie, cà suferimu de unu morbij 
greu ; dar pana astadi nimicu nu s'a facutu 
spre vindecarea séu usiurarea reului; ba din 
contra observàmu cà „dorerea cresce si mor-
bulu devine nesuferibilu !u — Am pronunciati 
acesta Bentintia inca findu sub ierarchi'a ser-
béaca, vediendu-ni atacate si ignorate prêter-
siunile nóstre legitime in tóte Bferele de cultur * 
poporala; adi nu potemu decâtu a ni ooncer-
trá tóte combinatiunile in totu acea sentintii 
facia de „nedreptatirile," ce ni se facu de s i -
premulu capu alu dieoesei si de organele sala 
servile. 
Cum Bè ne miràmu dara candu străini 
isbescu cu insultele loru in biét'a naţiune rc -
mana pentru d'a o sfasiá ai rădica din tietiene ? ! 
Indrumàmu la reportulu publicatu i i 
acestu pré pretiuitu diurnalu despre alegerei 
de capelanu la noi, càci scimu cumca tim­
pulu si spaciulu unui angustu diuariu ce are 
d'à représenta atâtea interese si cause sie Ro­
maniloru de pre suprafaci'a pamentului, nu ni 
permite a repeţi cu de amenuntulu si asiá ne 
marginimu a spune numai atât'a, cà teologulu 
abs. Georgiu Popoviciu, cuscrulu dlui secret. 
Bartolomeu, nefindu alesu, ba nici potendu-si 
dovedi calificatiunea de preotu prin atestat ulu 
consistorialu, ne pomeniramu cu elu „santitu ga-
t'a in comun'a nóstra — la optu dile dupa ale­
re ; aci petrecu 14 dile, apoi — fù transmu-
tatu la St. Mihaiu unde functiunéza si adi ca 
preotu." *) 
Se póta óre implini astfeliu de fapta ne-
legala Présanti'a Sa diu Episcopu Popasu pe 
oare la inceputu cu toţii 'lu credeamu modelu 
de morala si de vertu te f — 
Dupa ce Prësantia Sa diu părinte Po­
pasu se convinse cà cu hirotonirea lui Popo­
viciu a arunoatu oleiu in focu, curendu ordina 
investigaţi unea amintita spre liniscirea spirite-
loru revoltate. Dar acea comisiune in locu a face 
lumina in causa, a imbracat'o in mai mare con-
fusiune. Si cumca investigatiunea e si remane 
nelegala, se vede de acolo càci s'a tienutu in 
cas'a fostului invetiatoriu J. Gaiţa, a unui pro-
nunciatu contrariu alu lui Jorga, si căci spre 
scopulu investigatiunei nu s'a tramisu o comi­
siune mista dupa cum s'a pretinsu. 
On. comisiune si-a insusitu sl mai mare 
dreptu. Ea a pusu la juramentu pre cei cinci 
acusatori, desl dupa priceperea nóstra, nu erá 
de lipsa juramentulu, càci acum caus'a pote se 
vina la criminalu, de óra-ce cei juraţi, cu jura­
mentulu loru au desmintitu acusarea subscrisa de 
ei, la „îndemnarea" preotului. 
Recomendàmu acésta causa dd. deputaţi 
sinodali si cu deosebire rogàmu pre ven. 
Consistoriu eparchialu ca se binevoiésca a re­
spinge protestulu neintemeiatu, ér alegerea a o 
intari dupa lege ! 
In fine facemu atentu pre Présanti'a Sa 
diu Episcopu, ca oomisiunea ceruta de intrég'a 
comunitate sè ni se tramitae câtu mai curendu, 
pentru cà numai de la aceea va depinde înce-
tarea controverseloru escate intre comuna si 
intre preotu. 
Rogàmu pre on. Redactiune, sè nu ni ióe 
in nume de reu cà venimu a ocupá atât'a locu 
in pretiuit'a „Albina/' candu scimu cà acelu 
locu s'ar poté folosi pentru aperarea poporului 
romanu de abusurile strainiloru; ei — dar ce 
mai cimu sè facemu, candu vedemu cà tóte 
plausorile si rogàrile comunei nóstre catra epi-
scopia jacu cu anii in eamer'a obscura a stimabi-
lului d. secretariu consistorialu. **) Caragia. 
*) Acést'a nu pote sè fia de câtu o scornitura ma-
litiósa a lui Babesiu ! Cum ar face diu eppu Popasu 
si Bartolomeu, sant'a sa drépta — astfeliu de abusuri 
miserabile si condemnabile ! — Nu se pote ; — vedeţi 
numai apostolulu ce ni-lu cetesce si pe care-lu pu-
blicàmu tocmai as'adi ! — Bed. 
*) Cele ce se scriu Redactiunei particulariu in acésta 
causa, sunt triste si dureróse ; — le pastràmu si la 
timpulu seu le vom présenta competintiei in origi-
nalu. Atât'a totuşi nu potemu trece cu vederea nici 
asta data, cà ni se dechiara, respicatu, cumca comun'a 
este iritata si gat'a a se retrage de la Dieces'a Caranse-
besiului ! Ér incheiarea se face : „Diu Eppu Popasu, 
pe crucea de pre peptu a promisu cà va plivi burue-
nele din comun'a nóstra ; — insa precum vedemu, 8an-
ti'a sa le cultiva, tragendu folosu dupa ele I" 
Red. 
Carasiu, brumariu 1872 v 
(Inca o caracteristica a partidei deăkm 
si a factoriloru de la alegerile trecute) E»l 
constatatu, cà in Ungaria nóstra, pseud 
constitutiunala, libertatea e curatu numai 
frasa, ér in viétia, precum am vediutu si se pó 
vedépetótadiu'a, stepanesce hidulu absolutism 
Aoésit'a — numai celu orbu, séu celu ce peut 
folosaiu seu din adinsu si ainchisu oeriiinui 
fi observatu de sute d e ori la cele mai feliurit 
caşuri si ocasiuni publice, si a nume la ce 
de essistintia natiunale, oàoi totdeuna domn 
de la potere, ou fortia, ou bani, cu insie lăture 
m siolitàti au cautatu si cauta a rapí dreptu 
chiar celu naturalu, alu poporului, si prin aoi 
st'a a-i periolitá viéti'a lui. Cu unu cuventu s 
totdeun'a au furatu ou ambele mani tota liberi 
ta ter pre oare mai ieri cu o mana debutau i 
o îoiacéda poporului. Apoi prin astfelij de pn 
cedura nu numai cà au pecatuitu înaintea li 
Dlieu, de care ei, de candu au apucai u la p 
te re, nu se mai temu, — nu numai s'au areta 1 
lumii ntrege in faci'a loru barbara, catiè-i oun 
sen, — ci au ooruptu pre toti cei slabi de an 
geru ai usioru eredietori, si au semenitu pre 
toiindenoa aeminti'a nemoralei si a discordii 
intre poporale de sub parintésca stepanirea Ion 
Acésta conduita a domniloru de la poteri 
precum n'o supuneamu, fiindu cà n'am ounoa 
out'o mai nainte, asia astadi pré bine o ounói 
cernu din esperiintia, cà am avutu deji, nenoro 
oirea a o vedé cu ochii si o semtimu ou toti 
pana in fundulu inimei nÓBtre amari te î 
Cu tóte — totu ni pare bine, candu ve 
demu cum misielitatile comise, pre di ce merge, 
se descoperii si se sootu la lumina, chiar prin 
ei senguri. 
Ca de essem plu ni potu servi reportu-
rile, ce se faoura din oeroulu Bocsiéi, unde 
judetiu se descoperi si se intarl prin juramentu 
coruptiunea partidei deákiane, unde ohiar oa 
pulu comitatului Carasiu, diu Gyika, sa blamk 
atâtu de uritu facendu-se de risulu lumii ! 
acuma ori-cine pricepe, cum de domnii suferira 
inferàrile de hoţii si lotrii, ce foile opositiunale 
li puseră de atâtea ori pe facia 1 
De asta data vinu a pune in vederea on 
publicu si eu unu altu actu frumosu ce or carac 
terisédia pre partid'a deákiana, si a nume pre 
cea din cerculu Bocaei. „Wurst für Wurst" — 
dice némtiulu ; adeca unu càrnatiu pentru altulu 
Dóoa unu frate din părţile Bocsiéi a re portatu 
despre coruptiunile din cerculu acest'a alu Lu 
gosiului, vinu sl eu a reporta o istoria frumosa 
din acelu cercu. 
In acelu cerou, guvernementalistii — la 
porunca candidaseră pre diu Georgiu Joano 
viciu, fostulu secretariu de statu ; din partea 
nationaliloru, poporulu in minutulu din urma oan 
didà pre diu V. Babesiu. Mai dilele treoute 
o iotemplare trase josu maac'a de pre faci'a unui 
omu fora semtiu de natiunalitate si dreptate, a 
unui omu, pe care 'lu corupsera — nu ou ar­
ginti 30, casi pre Juda Iscariotu, cl cu o hârtia 
de 50 valutali auatriace ! 
Invetiatoriulu din Bocsia-romana, Jonu 
Tina, si elu din Patri'a lui Olteanu et Comp. 
Cunoscutu partisanu, adeca s luga alu domniloru 
deákisti din oeroulu Bocsiéi, es membru in co­
mitetulu centralu alu acestei partide, pentru oà 
a mersu si elu la PeBta sè róge pre diu Joano-
viciu, in numele Romaniloru, ca se primésca 
candidatur'a, si pentru cà mai apoi a linau si 
elu blidele de la mesele deákistiloru, tienendu 
si toaste, dupa cum a laudatu acést'a bancru-
tat'a „Patria a lui Pista," si pote cà si pentru 
mai multe bravure ce va fi facutu si oari se vor 
descoperi dóra sl ele. — 
Acestu omu, pre cum esi Ia lumina, s'a 
vendutu pre 50 florini, dupa oum 'lu aréta in-
susi conceptulu unei epistole a sale, pe care Vi-o 
tramitu acl in originalu, cu rogarea oa aè-o pu-
blicaţi intréga în „Albina", ca sè véda lumea si 
sè ounósca posteritatea, oe spurcate timpuri au 
fostu acelea, oandu frenele si sortile tierei au 
fostu date pre man'a dloru magiari deákisti. 
(NB! Epistola oe ni se comunica, este 
adresata dlui G. Joanoviciu secr. de stitu in 
Pesta, si subscrisa: „Jonu Tina, docinte," — 
cuprinde reounoscere si multiumita pentru 50 
fl. pe cari dsa dice cà ii-a primitu de la presie­
dintele comitetului centralu alu partite;. Jos. 
Seidl din incredintiarea dlui secretariu de statu, 
„dreptu remuneratiune pentru întreprinderea 
călătoriei la Pesta ca membra alu deputaùiunei 
cu missiunea de api rogá,seprimésca candidatur'a 
de deputatu," etc. etc. — Noi luàmu notitia de 
acosta epistola, dar — nespunendu-ni se pre ce 
cale — legala seu nelegala — a venitu ea in 
manele dlui corespundinte, nu ni póté fi iertatu 
a o publica ! Noi nici facia de contrarii noştri 
de moi te nu ne semtimu dispensaţi de consi­
deraţii; nile cuviintiei si ale dreptatei. — Eed.) 
Éoa pré stimate Die Redactore, inca unu 
documontu din partea deákisti loru, despre co­
rup tiur ea, ce au facutu ei, pentru de a cascigá 
pre alegetori la alegerile trecute ! Astfeliu, si prin 
insielatiune si terorismu au esitu ei maioritate 
in parlamentu. Eca si slabitiunea unoru ócieni 
neprecigetati si fora principiu si caracteru, :um 
se dau n oastrole centrarie pentru unu blidi. de 
linte. Cum domnulu invetiatoriu a uitatu de 
tecstuln soripturei : Se nu caute fie-care numai 
de ale s.ale, ci fie-care si de ale altuia!" 
Vai vóa, vamesiloru si tariseiloru, cari 
dati intîresele poporului pentru interesele vóstre 
egoistice! Cum mai sciţi sè ve degradaţi i i sè 
ve tereiti înaintea domniloru de la potere, cu 
cari ve aliaţi pentru de a inoalcá interesele po­
porului, din a càrui sudóre v'ati redicati la 
stare» in carea ve aflaţi si din a oàrui sudóre 
traiti si astadi 1 Cum v 'ati facutu de risu s de 
batjocv ra singuri înaintea lumii ! — 
Unu natiunalistr.. 
Tie sub pól'a Padesiulut, in nov. 
(Besunetu la corespundintia din nrlu9l, 
de sul pól'a Carpatiloru.) invetiatorii irin 
„emancipare" n'au intielesu si nici cà potu in­
tielege altu oe, decâtu scăparea loru si a scóle­
loru poporale de sub tutel'a — ca se nu di cu, 
precum ar fi mai corespundietoriu situatiu iei, 
din ghiarele — unoru domni protopopi, car in 
locu ăv a dá ajutoriu invetiatoriloru intru pro­
gresarea invetiamentului popularu, fora Ddieu 
si umanitate in inim'a loru, cnm sunt, impe-
deca ori ce aventu alu invetiamentului popo­
ralu, éra pre invetiatori ii tratédia ca pre nisse 
servi ai loru, de cari pana inca cu pucinu mai 
nainte erau consideraţi. 
Unii domni protopopi, in pusetiunea loru 
de inspeotori districtuali, nu numai cà suntne-
pasati pentru chiamarea loru, dar ei vi ndu sta­
ţiunile invetiatoresci pre bani, casl pe o eredi­
tate a loru propria ; statutulu org. ilu calea in 
pitióra fora nici o mustrare de conBciintia si 
astfelu invetiatorii sunt espuBi la totu felulu de 
sicanerii si apucaturi protopopesci. 
Este lucru constatatu de esperiintele de 
tóte dilele, cà fora conducere si inspectiuna buna 
si intielépta, nici o institutiune nu pote sè tra-
iésca, cu atàtu mai puoinu sè prosperedie. In-
vetiatorii n'au nici una obieptiune contra im-
pregiuràrii oà inspectiunea scóleloru nóstre oon-
fesiunale este in man'a clerului, loru li trebue 
numai o inspeotiune buna, condusa de pretori-
sele legii, óra nu contra acestora, in interesulu 
parteculariu alu dloru protopopi si alu nepoţii-
mului. Ni trebue ómeni insufletiti de idei'a oul-
turei, si ómeni inspiraţi de spiritulu natiunala 
moralu, or nu orbiţi de interesulu materialu, 
precum — dorere — e partea cea mai mare 
dintre protopopi *, ómeni oari nu si propunu de 
problema a vieţii loru, numai a se imbogati — 
modo licito et illicito. — 
Câtu de oolosale e necapacitatea unoru 
dd. inspectori scol. dovedesee trist'a stare a 
soóleloru nóstre si dovedesee mărturisirea pro­
pria a unui d. protopopu la una ocasiune bine­
venita, cà Dsa, desl e de diece ani inspectoru, 
pan'acuma n'a facutu nimioa, dar ea — va 
face 1 Cumca insa din contra a ruinatu soólele 
si a belitu pre respeptivii dd. invetiatari, se 
vode — intuitivu inca ! — din mulţimea de 
lemne ce servitorii Bei le-au adusu din avllile 
scóleloru. Apoi dupa câte sute de fiorini, mas­
cate de prot'a," suspina bieţii invetiatori ! 
Sortea materiala invetiatoriloru — multia­
mita poporului nostru — in timpulu din ur­
ma s'a mai imbunatitu ; tóte insa vor fi inde-
siertu, daca inspectiunea nu valórédia nimica, 
daca spiritulu „conducetori u" e retaoitu. Si 
pentru cà obiar sl cei mai buni adese ori abu-
sédia de încrederea pusa in ai ei, toti iubitorii 
progresului si in specie ai invetiamentului po­
poralu, sè lucre si sè essopere, ca sinódele paro-
chiali, asia sl corpulu preotiesou si invetiato-
rescu, totu la câte trei ani sè aléga pre inspec-
torii districtuali de scóle, cari pricependu-si 
chiamarea si insufletiti pentru prosperarea in-
vetiamentului poporalu, invetiatorii vor fi, seu 
celu pucinu se vor senti emancipaţi. 
Nu unu invetiatoriu „fanatisatu," ci uau 
preotu scrie si doresoe acestea. Tieranulu. 
Vrendu — nevrendu, 
da, seriosu, vrendu-nevrendu caută sè ne 
apucàmu a ne ocupa o data de bravur'a dlui 
Bartolomeu, secretariului consistoriale din Ca­
ransebesiu. — 
Pentru portarea, tienut'a, cuvintele pro-
nunciate la diferite ocasiuni, in diferite cause 
speciali, de unu timpu incóci — nu o data in 
„Albina" a fostu atacatu diu episcopu Joane 
Popasu, une ori si „man'a sa cea drépta," diu 
secretariu consistoriale Joanu Bartolomeiu, — 
dar, la unu Ddieu ! dicemu pururia moderandu 
espresiunile reporturiloru si pururia cu multa 
réserva ! 
Mai de multu in asemea caşuri urmau 
rectificàri, lamuri:'!, si — ele se publicau cu 
promtétia, ori ajungeau ceva, ori n'ajingeau 
nemic'a. 
Asta data atacaţii stepàni ai de Ddieu 
scutitei diecese — n'au mai gasitu de bine a 
iniercá vr'o rectificare, ci printr'unu suple-
mentu alu pretiuhei nóstre vecine, — ai càrei 
buna-vointia pentru noi de atâtea ori s'a mani-
festatu atâtu de eclatantu, — cu man'a dlui se­
cretariu Bartolomeu, veniră a ni adresa o epi­
stola deschisa, lunga si frumósa, unde in tonu 
cam superatu ni se spunu lucruri, cari — déca 
sl nu pentru diu Bartolomeu si parintele eppu 
Popasu, pre carele tindu a-lu aperá,— dar pen­
tru sine| merita a fi luate in consideraţi une. 
Ne vom trudi, a privi pre diu Bartolomeu 
de omu onorabilu, pentru ca sè-i potemu re-
spunde, si — nu va fi vin'a nóstra, déca lumea 
ce ne ounósce — nu ni-ar dá dreptu. 
Diu Bartolomeu accentua greu slabitiu-
nile nóstre ; apoi noi intre multe altele, avemu 
sl acea mare si nemoderna slabitiune, cà — 
tocmai de persón'a nóstra mai pucinu si mai la 
urma ne gandimu, Ne luptàmu cu tóta lumea 
pentru alţii si a nume pentru vatemàrile ce se 
iaou poporului si umanitatei peste totu, cersimu 
pentru alţii in lipsa binefaceri si multi&mimu 
cu inima recunoscetória binefacetoriloru ; ér 
injuriele ce nóa ni se aducu — in locu sè le 
resbunàmu, de comunu mai bucurosu le uitàmu ; 
nici ohiar gratiele si omagiale aduse persónei 
nóstre nu le consideràmu destulu. 
Nu ne tememu cà ni va oontradice in ace­
sta mărturisire a nóstra — nime dintre aceia, cu 
cari am avutu a face, nici chiar diu Bartolomeu, 
si cu parintele episcopu alu seu. 
Si — de aceea siesse septemani intrege 
am lasatu de au trecutu, fora de a dá respunsu 
la amabil'a epistola deschisa a dlui Bartolomeu. 
Dar nu ne-am grabitu, ce e dreptu, si de aceea, 
pentru ca diu Bartolomeu sè aibe timpu de a 
se convinge cà, isbirea sa in contra nóstra, si 
neparalisata de noi, nu ne a nimeriţii de feliu! 
Nu ni va poté numi o persona onorabile care 
sè-i vre secunda si aplaude ! 
Si — ar mai trece inca pre atâtu, dóra si de 
trei si de diece ori atâtu timpu, fora sè-i respun-
demu, déca din contra noi n'am fi copleşiţi de 
respunsuri din partea altor'a, respunsuri, pe 
cari nu mai suntemu in stare de a le deriva, de 
a le deriva de la noi, si cari tóte vinu a ni face 
sl pre ai noştri advocaţi si secretari ! — par' ca 
acuma de o data toti ar fi ajunsu a crede ceea-
ce acum câti-va ani unu dulce si sinceruamicu 
alu nostru, incependu de la Viena sl pana in 
Bucuresoi siopteá la frundia si la iérba, — se in­
tielege in mare secreţii, ca se auda toti, dar ni­
me sè uu afle de unde vine, — oumca noi pro­
prie nici nu scimu se scrimu romanesce, ci că 
totu alţii sunt cari ni facu conceptele si — ni 
scriu miile de article in colonele Albinei! 
Asia dara, pentru d'a crutiá amiciloru no­
ştri ustenelele, caută sè ne plecàmu a vorbi 
noi pentru noi ; si apoi a lasá pre alţii sè dica 
cea-ce dóra ei vor sei mai bine de câtu noi, si 
ce dóra pre ei ii va fi privindu mai de aprópe. 
Candu noi am cetitu epistol'a deschisa a 
dlui Bartolomeu si apoi am recugetatu a supra 
pornirei sale, nl-a ventu in minte orbulu, plinu 
de bube in facia, carele semtiendu cum-lu ata­
ca si nelinisoescu muscele momite de eshalatiu-
nea fecei sale, — dupa-ce unu timpu răbda 
ataculu si muscarimea, la urma infuriandu-se 
redicà palm'a si se plesni in facia, vrendu a ni­
meri muscele, pre candu elu bietulu pre sine in­
susi se vatemà si se sângera ! 
Si elu, orbulu adeca, in marele seu ne-
casu, pune vina, cà atare amicu eéu vecinu alu 
seu din maliţia i-a tramisu si urma a-i tramite 
pre capu acele afurisite de musce, pre candu 
proprie muscele tosmai pentru neouratieni'a 
feciei sale au nevalitu a supra-i. 
Multu ne-am miratu de curagiulu si cute-
santi'a dlui Bartolomeiu, — nu pentru atacurile 
îndreptate in contra nóstra, apere Ddieu ! au 
mai facutu asemenea — nainte de dsa alti 
ómeni multu mai slabi, ómeni fora capeteiu fora 
casa si oficiu — dóra chiar numai in sperantia 
d'a fi remuneraţi si ei pentru intipuit'a mare 
bravura cu d'aldastea ;— ci pentru cà nici candu 
nu s m fi credinţa nici pre diu Bartolomeiu nici 
pe par. eppu Popasu atâtu de copilaresoi, ca sè 
nu scia si price pa, cumca a loru, ér nu a nóstra 
casa este de sticla, si cà prin urmare tocmai 
pentru ei nu este bine a sverli cu petri ! Noi— 
deci am sl indreptatu ocatiunalminte câte unu 
fulgerasiu a supr'a capului loru, am sciutu pré 
bine, cà — in cas'a de iaga a loru, acele ful­
gere nu vor petrunde ; — noi propriaminte — 
n'am atientitu de câtu a li inspira unu picuti 
de frica, çentru oa sè-si aducă a minte cà sunt 
ómeni moritori si cà preste ei de a supr'a este 
unu Ddieu ! 
Intr't.ceea — departe sè fia de la noi, oa 
sl acuma so vremu a ne resbuná prin a li arun-
oá macaru o unic* pétra a là Cserndtony — a 
supr'a casei loru fragile ; satisfaotiunea nóstra 
— are sè ni fia câtu se póté de generósa, maoar 
cà, — séu tocmai pentru cà scimu, cumca cu 
atâtu mai multu are sè dóra ! De acést'a insa 
— nu-ii potamu scutí; càci este consecinti'a 
naturale afirei si consciintiei omenesci, carea— 
ori câtu de tempita si mangita, totu remane con-
sciintia, si ustura reu,candu dreptatea si adeve­
ru lu se atingu de ea ! — 
Diu Ioane Bartolomeu face introductiunea 
epistolei sale prin a se justifica pentru cà „de 
asta data" nu vine a se folosi de organnlu no­
stru, ci merse óspe la vecina nóstra, pré pretiu-
it'a-i „Federatiune." 
Noi — nu ne superàmu ; totuşi nu cre­
demu, si Buntemu convinşi oà nici dsa nu crede 
de feliu in adeverulu motivului afirmatu ; noi 
credemu cà diu Bartolomeiu sciindu oà, — nu 
are se rectifice, ci sè ni dica niscari vorbe, oari 
numai in „Federatiunsa" se potrivescu, si — 
voindu sè ni le dica astfeliu, ca se fia dise si sè 
se póta provoca la ele — acolo unde este mare 
meritu a ni se fi disu atari vorbe, — dar nedo-
rindu ca ele sè fia audite pre departe, sl a nume 
acolo, unde din esperiinti'a de tóte dilele tóta 
lumea scie, cà sunt fora temeiu, fora oale si fora 
morala, — de aceea si-a luatu refugiulu la 
„Fedtratiunea." 
Deoi — fia asiá séu asiá, fia ca sè-i in-
orucimu, séu sè-i spriginimu planulu, — noi ni-
am propusu a-i publica eroic'a pornire, epistol'a 
cu oare ne-a onoratu, intréga, din cuventu in 
cuventu — nu o data, oi de duóue ori, in 2000 
de essemplaria, mai antaiu — curata si neînti­
nata, oasl man'a ce a soris'o si casl inim'a ce 
i-a dictat'o ; dupa acea — petreouta de unele 
glóse rectificatórie din parte-ni; — ér in fine 
intr'unu alu treilea nru ni vom face reflessiunile 
nóstre a supr'a ei in generalu. 
Atenţiunea sl a nóstra sl a întregului pu­
blicu romanu — sè nu-i lipséica nioi intr'unu 
casu, — asiá credemu oà se cuvine, si de aoeea 
— éta-o : 
La adres'a Domnului Vincentiu Ba­
besiu, redactorii respundietoriu alu 
„Albinei" in'Pesta. 
Stimate Domnule ! 
Manierele si apucaturele, introduse de 
DTa in diurnalistic'a romana, de a ciontá, mi-
stifioá si interoalá cu anotatiuni frivole ori si ce 
respuusu, ce se tramite spre publicare diariului 
„Albina," la artioli si corespundintiele acestui 
diariu redigiatu de DTa, aceste apucature, cu­
noscute din destulu lumei romane intrege, t c u -
getu, cà me indreptatiescu a nu me folosi de 
asta data de dfariulu per eminentiam alu Dtale, 
ci spre a stá la unu scurtu disoursu cu DTa, 
ceru ospitalitatea pretiuitului diariu „Fede-
ratiunea." 
înainte de tóte insa debue se premitu spre 
chiarificare, cà nu me inoumetu a-ti adresa ace­
ste şiruri cu scopulu de a te convinge, cà pre 
ce cài retacite aiuredi spre a trece de primu 
privilegiatu si patentatu conducatoriu alu na­
ţiunii romane, cà ce rele servitie ti-faou sate­
liţii si clicasii Dtale cu informatiunile loru min-
cinóse, cà, ca fostu judeoatoriu ar debul sè scii, 
cà nu este bine, a te pripi cu judeoat'a pana nu 
se asculta tóte pàrtile puse in întrebare, cà 
arm'a calumniàrei si terorisàrei diurnalistice, 
manuata de Dta, de atât'a timpu, cu deosebita 
desteritate, — a devenitu prin pro multulu usu 
neeficaoe. 
Nu me incumetu, dieu, a te convinge de-
spre tóte acestea, càci s'au incercatu alti bar-
bati, mai ageri la spiritu si péna, decâtu mine, 
insa cu dorere, fora resultatu, de óra ce mor-
bulu deliriului, de care patimesci, s'a constataţii 
in comunu deja inourabilu, si ti-a proouratu 
nisce epitete nu de totu magulatórie. 
Mí-vei iertá, stimate Domnule! espresiu­
nile grele din urma, cu atâtu mai vertosu, 
fiindu cà in dictiunariulu si fraseleogi'a organu­
lui corporalu alu Dtale „Albina" ai introdusu 
deja cuvinte, cari se aude numai in clasele cele 
mai inferiori ale sooietàtii. 
Nu dorescu, càci nu am nici timpulu fisicu 
suficiente, dar nici gustulu spre a me demite cu 
Dta iu polemie despre moral'a publica, despre 
de Eta inventatele „tâlhărie" si „hoţie" ale 
cutar ii-a si cutarui-a barbatu, ale carui-a pe­
cate mari se cuprindă in aceea, cà din fericire 
séu naferioire nefiindu de acordu cu opiniunile 
Dtale, nu vré sè tragă la carulu triumfale alu 
Dtale si nu vré sè-ti cânte necontenitu „mărire 
tie, Eabesiu, mărire tie." 
Te-au demasoatu alţii si te vor mai de 
mason inca. 
Eu me marginescu de asta data a respun­
de publicului cetitoriu la infamiele si injuriele 
ce le scornesci necontenitu despre oapulu die-
cesei Caransebesiului si alti funcţionari ai ei, 
preoţi si mireni, si apoi in forma de artieuli de 
fondu, si corespondintie fictive, le dai publici­
tăţii ia fie-care numeru alu diariului corporalu 
alu Etale. 
Te intrebu, Die Babesiu ! de unde atât'a 
ura nos temperata a supr'a amintiteloru persóne, 
in câtu nu poti rédige nici unu numeru fora a 
te atinge de densele? Óre publicandu Dta pan-
fletele si pasauilele cari in cea mai mare parte 
a loru se fabrica in oanoelari'a redactiunala a 
„Albiaei," si câte unele din candu in candu de 
clicasii Dtale, intentionedie in fapta sterpirea 
vre-u aui reu séu abusu ? De parte de tóte 
acestea. 
Motivele acestoru fapte neoualificabile alo 
Dtale sunt, simtiulu de resbunare. Adu-ti nu­
mai aminte. In sinódele eparehiale din Caran­
sebeş u, acele persóne, despre oari Dta scorne­
sci cite verdi si uscate nu te-au lasatu a )ooá 
intru tóte rol'a infalibelului, nu te-a lasatu a 
huli r epedepsitu a supr'a Dumnedieirei, a supr'a 
tuturoru institutiuniloru nóstre creştine, religió-
se, piose si morale. 
Ore nu este aceea hulire a supr'a religiu-
nei nostre creştine dreptu maritorie, candu Dta 
in calitate de deputatu alu sinodului eparchialu 
ai prenunciatu cuvintele : „cà DTa nu faci n'ei 
o deosebire intre Christosu, Mahomedu, Zoroas-
tru siPap'a infalibtlulu de la Roma? càDTa nu 
credi in sofisme si dogme calugaresci," — ai 
cà DTa prin urmare, nemicu alt'a nu ceri de la 
preoti, de câtu sè fia natiunalisti in sensulu 
DTale, adeca sè se lupte macar ou viéti'a „ca 
sè reesi a fi alesu de deputatu in dieta." Căde­
rea DTale la alegerea de deputatu dietalu in 
Sasc'a érasi, dupa inasout'a-ti maniera de a in-
tortocá si mistifica tóte, o atribui in parte si ca­
pului diecesei Caransebesiului. 
Te intrebu, óre cugeti Dta seriosu oandu 
scrii atari lucruri? Óre Episcopulu Caranse­
besiului nu are alte lucruri mai momentóse pen­
tru dieoes'a sa, de câtu sè se ocupe ou able-
gatiele Dtale ? Se pote cà Dta pretindi, ca ca­
pulu diecesei Caransebesiului sè se scobore din 
inalt'a-i pusetiune in aren'a lupteloru politice si 
sè se faca cortesiulu politicei si Bcopuriloru egois­
tice ale Dtale si elicei Dtale, cari cugetaţi a fi 
luatu in arenda politic'a natiunei romane. Inse 
te asecurediu, Die Babesiu, cà aoestu desideriu 
piu nu-lu vei vedé realisatu nioi candu, si me­
diu looele jesuitice de denunciàri, oalumniàri, 
terorisàri, ai altele, ce le indebuintiedi spre 
ajungerea scopului, nu ti vor folosi absolutu 
nemic'a, fiindu oà oapulu diecesei Caransebe­
siului 'si iubesoe ou multu mai multu dieces'a, 
biseric'a si naţiunea sa, de câtu ca sè puna in 
jocu sortea loru, si de oâtu sè-ti póta urmá vre-o 
data saritureloru pehlivanesci pre funia ale 
Dtale si ale atletiloru Dtale. 
Sè treoemu acum'a la insinuatiunile si in-
vectivele ce le arunci specialminte a supr'a ca-
pului diecesei Caransebesiului in o corespondin-
ti'a fictiva de langa Lugosiu in nru. 79 alu 
„Albinei." 
Incusi pre acelu venerabilu capu alu die-
cesei Caransebesiului oarui-a in urm'a merite-
loru lui reali, cascigate pentru biserica si na-
ţiune, fora cea mai mica aspiratiune si interesu 
personale — inca inainte de a veni in Banatu 
si a ve cunosce mai de aprópe, — Dta, Die 
Babesiu, nu erai si nu esci demnu a calcá in 
urmele lui, — lu incusi dieu, cà rivalisédia ou 
altii in absolutismu, cà eu paroshii si staţiunile 
invetiatoresoi s'ar face negotiu, si dreptu proba 
pentru aceste grele învinuiri aduci inainte unu 
memorandu, fabricatu negresitu seu in Pesta, 
séu in ouibulu elicei Dtale — ce l'ar fi subscrisu 
30 de preoti din diecesa despre abusurile, ce 
s'ar face in administrarea bisericei ; — cà unu 
protopopu ar fi cerutu de la unu invetiatoriu 
50 fl. pentru o staţiune invetiatorésca, si in fine, 
cà acelu veuerabilu capu alu dieoesei, a retu-
satu a intari si provedé cu deoretu dintre doi 
recuri nti, la o staţiune invetiatorésca,Jpre celu 
ne cualificatu, precum singuru recunoaci in acea 
corespundintia, — oare invetiatoriu la depune­
rea supletória a essamenului de oualificatiune, 
din caus'a neaptitudinei s'a reprobatu pe trei 
lune de catra comissiunea essaminatória. 
Mai amintesci apoi despre cursurile simul­
tane, despre spedirea acteloru ex presidio, fora 
ca referintii, nu ai comistoriului, ci ai Dtale, se 
aiba cunoscintia de densele. Vedi die Babesiu ! 
aici-a mi se pare cà este bub'a, la ce insa vom 
reveni mai la vale. 
Sunt óre probele produse mai susu cuali-
ficate de a infera indata pre o persona venerata 
si stimata in modulu cum o face acést'a core­
spundintele Dtale, séu probalminte Dta insu-ti ? 
Pentru cà unu protopopu a cerutu de la 
unu invetiatoriu, dato sed non ooncesso, 50 fl. 
sub fiotivulu pretestu cà are sè-ii^dee episcopu-
lui, de aicia urmédia dupa logic'a, propria Dtale 
si corespundintiloru Dtale, cà in dieces'a Ca-
ransebesiului se vendu staţiunile invetiatoresci 
BÍ paroohiele I ? Dar inca nu este puau afora de 
indoiéla, cà respectivulu invetiatoriu, nu à Bcrisu 
aoea epistola catra tatalu séu la indemnolu cli-
casiloru Dtale, càoi dupa principiale moralei pu­
blice ce profesaţi, sunteţi in stare a comite atari 
fapte infame, ca si „gidovulu Carmelinu din 
Liovu", alu oaruia prooesu tocmai se pertraoté-
diainaintea respectivului foru, si face sensatiu-
ne in intréga diurnalistic'a européna. Mai 
departe, pentru cà capulu diecesei Caransebe­
siului dà voia invetiatoriloru confesiunali de 
a oercetà séu nu cursurile simultane, si pentru 
cà pre acei invetiatori, cari in deoursu de mai 
multi ani, nu au cercetatu conferintiele invetia-
toreresoi diecesane, si nu au produsu nici unu 
sporiu ou şcolarii, ii indetorédia, conformu spi­
ritului legii, spre cercetarea aceloru cursuri, 
prin o mesura disciplinam ; pentru cà venera-
bilulu capu alu dieoesei in nobil'a sa niauintia 
d'a asiediá invetiatori la scóMa diecesei pre 
câtu se pote cu aii ficaţi, s'a sfiitu a intari pre 
unu oandidatu de invetiatoriu alesu cu maiori­
tatea voturiloru dar' cu atestate slabe, si fora 
testimoniu de cualificatiune, pre candu celalaltu 
recurentu intrunia tóte însuşirile cerute si pre­
scrise de lege si statutu, dar nu uvea maiorita­
tea voturiloru pentru cà capulu diecesei Caran­
sebesiului, nevrendu a coticari seriósele afaceri 
ale diecesei si ale amesteca cu politic'a dilei. 
dupa dorulu DVóstre, in lucruri importante si 
meritate na oere luminatulu consiliu alu Pré 
Fericirei Tale, si a reportoriloru din Caranse­
besiu ai Patriarchiei Tale : pentru acestea tóte 
capulu diecesei Caransebesiului dispuDe in 
modu absolutisticu, este remutiunariu, calea sta-
tutulu in picinre, face negotiu cu paroebie si 
staţiuni invetiatoresci, BÍ altele câte tóte. Pen­
tru cà sateliţii Dtale, omeni necualificati, si 
compromişi inaintea opiniunii publice, nu-si 
potu eseroe in Caransebesiu a totu poternici'a 
loru, oa in alte locuri, pentru cà in Caranse­
besiu nu ee potu alege de protopopi individi 
profani, oari nici una di n'au funetiunatu ca 
preoţi, ba se este mai multu, nu sciu cânta nioi 
unu „Domne miluesce-ne," pentru cà in Ca­
ransebesiu nu se impartu posturile de preoţi 
si invetiatori numai olicasiloru Dtale, pentru 
aoestea tóte, in dieoes'a Caransebesiului este 
reaotiune, coruptiune, si tóte mergu câtu se pote 
de reu. 
Én se privimu la faptele Dtale de condu-
catoriu ala natiunei, si primulu barbatu alu bi­
sericei, precum ti place a te gerá. 
Dta, Die Babesiu, ai căutata si cauţi a te 
atinge cu tóta ooasiunea de numele oelu stralu-
citu alu Metropolitului nostru Andreiu, carele 
dupa Dumnedieu si grati'a Majastatei Sale Re­
gelui nostra, este emancipatoriulu bisericei si 
natiunei nóstre, Dta ambii cu ori oe pretiu a 
vatemá onórea si védi'a Archierului din Caran­
sebesiu Popasu, a le căruia fapte din trecutu 
si prssente, întreprinse pentru înaintarea si în­
florirea romaniloru ortodossi, nule vei poté Dta 
şterge prin nici unu olevetu, prin nici o intriga 
si uneltire. Scimu din diurnalulu si graiulu viu 
alu Dtale càti displăcu ardelenii, dar nu te ai 
marginitu ai înnegri numai pre aceştia, oi si pre 
multi alti bărbaţi bine meritaţi din Banatu si 
Ungaria. Nemoritoriulu comite supremu Fopa, 
marele mecenatealu bisericei si natiunei nóstre, 
ferioitulu fundatoriu — Emanuelu Gozsdu, nu 
au potutu scapà de veninulu ineriminàriloru, 
huleloru si oleveteloru Dtale, — ba ce este mai 
multu, inspaimentatoriulu cercu alu Erostraticei 
activitàti a Dtale a trecutu si preste inaltii 
Carpati. Aduti numai umintede Rosetti si alţii, 
si de siguru, daca mai ai numai ceva sentiu de 
onóre te vei ruşina. 
Si pentru-ce óre improsci Dta in toti si pre 
toti fora crutiare? Pentru cà ti-ar placé ca ri-
dieandu-te preste toti, sè ti poti neimpedecatu 
multiumi nesatios'a si nemarginit'a ambiţiune 
si gloria vana de omu providenialu, infalibilu, 
de mare barbatu si conduoatoriu ; si ca apoi 
sè-ti poti face mandrele ou bunulu nostru po-
poru romanu. 
Mai departe Dta, Die Babesiu, nu te in-
grozesci a dá lovitura de morte guvernului no-
stru bisericesou, pentru cà atunci, candu prin 
diurnalulu corporalu si graiulu viu alu Dtale 
innegresci si injosesci preotimea de susu pana 
diosu, — oandu inviţi pre invetiatori si pre po­
poru in contr'u preotiloru, apoi pre preoţi, inve­
tiatori si poporu in contra protopopiloru si ar-
chireiloru loru, oe faci alfa de câtu incerci a 
rumpe legatur'a, de la care aterna viéti'a bise­
ricei si a guvernului ei, inceroi dieu a rumpe 
legatur'a ascultàrei, a ordinei si a disciplinei ? 
De aoeea acolo, unde ai reesitu Dta mai 
bine ou funestulu Dtale planu, confusiunile, ne-
ronduelele, conflictele sunt lucruri de tóte dilele, 
acolo clicasii Dtale nu mai asculta de nimenea, 
nu se supunu ordinei de câtu numai siliţi, si 'si 
batu joou de tóta disciplin'a. 
Dar oine 'si impune scrutarea mai adânca 
a principieloru si fapteloru Dtale, acel'a negre-
situ se inspaimenta de resultatu si-'si intórce cu 
amaritiune si dispretiu faci'a si anim'a sa. Bine-
voiesce a-ti revoca in memoria intre altele mul­
te, portarea Dtale dupa căderea din Sasoa, candu 
Dta spre a-ti resbuná a supr'a aceloru preoţi, 
oari pote, fiindu cà te au cunoscutn pré tardiu, 
te-au parasitu cu votulu loru, — prin clicasii 
Dtale din Oravitia ai indemnatu pre unele co­
mune bisericesci din predisulu cercu, ca sè se 
intórca érasi sub ierarchí'a serbésca, — mer-
gundu la indemnulu pré bine cunosoutiloru oli-
oasi ai Dtale din Oravitia — in fapta unii po-
poreni din R. . . . la episoopulu serbescu din 
Versietiu spre a cere incorporarea loru cu aoeea 
N'ai voitu sè tieni oontu la aoeea, cà prin ace­
sta indiositória fapta de resbunare faci, oà die-
cile de mii de romani din comunele mestecate, 
oari gemu inca sub israrchí'a serbésca, sè se in 
spaimente, si sè se retragă de a mai trece la 
ierarchi'a nóstra romana. 
Unde este in acésta fapta Erostratica una 
schintea de iubire de natiunalitate si biserica ? 
Cum consuna acesta fapta a Dtale si a clicasi-
loru Dtale eu problem'a Dvóstre de a ferici na­
ţiunea, biserio'a nóstra, ou oe necontenitu ve 
laudati si diceti, cà acésta problema vi este 
stéu'a conducatória in politica si in tóté fap­
tele Dvóstre ? Dar nu ajunge cu atât'a. Indata 
dupa acelu desastru alu Dtale dm Sasca, ai in-
putu a dà navala a supr'a braviloru si aptiloru 
invetiatori din diecesa Caransebesiului, ca sè-i 
câştigi pentru planurile Dtale, cà in Temisióra 
si Aradu unde te vedemu figurandu, nu scimu 
in urm'a caroru merite pre terenulu instruc­
ţiunii, ca presiedinte alu unoru reuniuni inve­
tiatoresci, formate dupa salutariele si renumi­
tele principie ale Dtale. 
Si cu ce medilóce, te intrebu, ai voitu si 
voiesci Dta, a-ti ajunge scopulu distruirei inve­
tiamentului in dieces'a Caransebesiului ? Inve­
tiatorii diliginti si ascultători din acesta die­
cesa tienu acum de 7 ani nisce conferintie, in 
cari mandusi de una instrucţiune compusa cu 
maro truda de inspectoriulu supremu scolariu, 
se deprindu intru invetiarea si propunerea ob-
iecteloru prescrise ale instrucţiunii poporale du­
pa metodulu intuitivu,asia in câtu in acestu scur­
tu timpu au inaintatu câtu se pote de bine, s'a 
perfectiunatu astfeliu, in câtu unii din ei, se potu 
déjà mesura cu ori si care invetiatoriu poporalu 
din patria. Totu spre scopulu perfectiunàrei si 
spre formarea unui fondu de pensiune, aceşti 
bravi invetiatori au infiintiatu la indemnulu si 
cu potinciosulu spriginu alu inspectoriului sco­
lariu supremu diecesanu una reuniune, ce li re-
d ca zelosiloru invetiatiatori védi'a si st i m'a si 
inaintea oeloru lalte naţiuni si confessiuni ale 
patriei. 
Acum Dta, Die Babesiu, pentru oa sè-ti 
fia adieti aceşti invetiatori si sè-ti joci si aicia 
oomedi'a din Timisióra si Aradu, ce faei ? vrei 
se desfiintiedi susu amintitele conferintie, vrei 
se strici reuniunea, pentru cà inaintea tieneni 
conferintieloru si adunarei generali a reuniunei 
in anulu curenţii, fói'a Dtale a strigatu in gur'a 
mare in o suma de articli fabricaţi de Dta si 
clioasii Dtale catra invetiatori : „nu mergeţi la 
conferintie, nu mergeţi la adunarea reuniunei." 
Eta-ti logic'a, éta-ti moral'a publica, Die Babe­
siu ! Inse ce ai facutu cu acestea provocàri de­
structive? Te ai facutu si acum, ca de nenume-
rate ori, de risu si de compatimitu. 
In fine, Die Babesiu! am sè-ti mai spunu 
unu adeveru. Dta pré multu te incredi in artea ti 
propria de a produce intrige, mistificări si oontu- | 
Bi'uni. Dta tieni de pré mărginiţi pre romani 
in poterea loru do a judeca lucrurile si faptele 
dupa meritulu loru. Aceea ce dici Dta, cà o 
uneltescu alti t , ca sè te scota din adunările bi 
sericesci, nte temu tare, cà o uneltesci singurii 
prin procedur'a si portarea Dtale, care sémena 
forte cu aceea a ealpusaniloru din Orientu. 
Dupa tóte acestea, Dta mai ai apoi cute-
dianti'a, d'à amenintiá pre altii eu memorande, 
si se pare cà Dta nu scii, cà memorandulu 
Dtale este de multu gat'a, — l'au scrisu eu li­
tere in eternu nestfergibde Dr. Aureliu Maniu, 
Rosetti, Groldisiu etc. fora ca Dta sè fi fostu in 
stare a resfrange ouprinsulu acelui memorandu, 
care scriindu se se continua mereu, si (-are dupa 
multe provocàri aie Dtale va oonstringe bise­
rio'a spre aperarea ei propria, de a scote din 
• mulu ei, si a escomunicá totu ce este etero-
docsu, si destructivu. 
Consiliandu-te dar' in interesulu Dtale, ca 
sè properi, de ti este cu potintia, a te desbracá 
de pré multele slabitiuni, ce te predomnescu, 
si a d9 mai pucina ascultare si inoiedere — 
necredintiosiloru sateliţi si clioasi ai Dtale, totu 
de o data ti dieu pentru totu de un'a adio, Dom­
nule Babesiu! 
Caransebesiu, in diu'a S. Parascheva 14 
oot. 1872. Ioanu Bartolomeiu, 
•ecretariu consistorialu. 
nu mai poteau comunica; nime nu erá securu . Prin diu Joane Metianu, protopresbiteru 
de viéti'a si averea sa; pana sl trenurile pe j n Zernesci : J. Metianu, prot. 10 fl., .1. Com-
drumulu de feru diu'a la médiadi se opriau si | si», paroohu 2 fl., Nicolae Cbiornitin, arendat, 
se jàfuiau ! Guverniulu deci n'a mai sciutu ce j 5 fl., Ilarie Comsia, economu, Andreiu Sien-
sè faca, oi a suspendatu tóte legile constituţia- cheia, Jonu Gogonea, oancelistu, Joanu Danu, 
nali, asecuratórie de libertate personale, a tra- j Vasile Danu, oancelistu, Costurndin Joanoviciu, 
misu pe contele Ráday ca comisariu cu potere : negutiatoriu, Joanu Gerbaoea, jude comun 
V a r i e t ă ţ i . 
(Resbelulu Franco-teutoni cu 
din 1870-1871 de A. Bujoru,) par tea 
a II-a a esi tu de sub t ipar iu in Gratz la 
Paulu Cieslar, cu cuprinsulu de la Se­
danu pana la incheiarea pàcii, cu nespusu 
de mul te tablouri si char te , mari si mici, 
cari in t r ' adeveru ni deştepta admi ra t iu -
n e a ! Nu po temu recomenda din destulu 
aces tu opu, din carele in tó ta privint i 'a 
a tâ tu de mul tu se pó té invetiâ. — 
(Ungaria criminale I) Nu este vorb'a de 
crimele politice ale domniloru magiari stepani­
tori ; acelea le scie tóta lumea. Se lucra de crime 
si criminalitàti de totu ordinarie ; si in acésta 
privintia abiá póté se essiste tiéra pre pamentu 
aarea sè se asemene Ungariei. — Este conos-
cutu cà mai nainte de patru ani, in pàrtile ma­
giare de la Tisza, lotríele. hotiele si tàlhariele 
ajunseră ne mai suferibili ! poştele si dilicintiele 
discretiunaria si i-a datu unu judeciu a nume, 
asiá dicendu dispensatu de tóte formele legali, 
ou deplina potere, d'a aresta, investiga si ju­
deca, cum va sei de aspru pre toti câţi i vor 
cadé in mana! — Acuma acestu corni lariatu s'a 
desfrntiatu si resultatulu activitatei, a nume alu 
eruiriloru făcute de elu se dau publicitntei. D ipa 
reportulu ce ni aduse ieri sér'a „P. LI." nume­
rulu casuriloru criminali, eruite de comisariatu, 
se urca la 8000! intre acestea, caşuri capital9 si 
grupe de caşuri se afla 3000 ; or numerulu in-
dividiloru ce au parteoipatu la aceste crim na-
Jonu Stoianu, notariu, câte 1 fl., Gusta vu Oui-
siu, comisariu, Nie. Cintea, chirurgu, Comun'a 
Zernesoi, câte 3 fl., Bartolomeu Bucle, docente, 
Nicolau Guguianu, colectoru, Nicolau Pascu, 
negutintnriu, Nicolae Grozea , negutiatoriu, 
Nicolae Manoiu paroehu din Branu, câte 50 c r . , 
Ncodemu Danu, docinte 80 cr., Afcíim. ßadiu, 
notariu, 1 fl., Nieolau Garoin, pretoi'u, Comun. 
Poian'a merului, Comun'a Branulu superioru 
si comun'a Olbaeu, câte 2 fl. Sum'a totala a 
acestei colecte : 46 fl. 30 cr. — 
Prin diu E. Romanu, din Fogarasiu, pu­
blicaţi degia in acestu diariu, mi sau tramisu litati nu este mai micu de — 4000! Călit) tea 
crimeloru — e : tâlharii, ucideri, lotrii, fururi j 46 fl. 60 cr. — 
si tàciunarii. — Memorabilu este, cà ace itui Prin diu Joane Manea, s'au adunatu si 
comisariatu, — despre carele sl astadi sè .sus- ' ni s'au datu colectaţi din comuna Voca 19 
tiene cà a folositu tortur'a in diferite forme, — j fl. 50 cr. 
i-a succesu a descoperi criminalitàti comise j Diu J. D. Jonescu, artistu romanu. ni-a 
nainte de dieci de ani, si mai multe de ace ea, j imanuatu venitulu curatu a unei representa-
pentru cari altii au fostu traşi la dare de séma j tiuni teatrali, aragiata de densulu in Bradu, 
un'a suma de 36 fl. v. a. — astfeliu acestu dnu 
artistu a contribuitu singuru, 86 i. v. a. cu 
cei 50 fl. tramisi de la Sibiiu. EU,, ee sentiri 
desvólta art'a ? ! 
Prin Diu A. Indreiu din Vas'toh, D. Si-
mai unu ţţ. gîilbenu in natura, L. Li zaru, 3 fl., 
Petru Bogdanii docinte, 2 fl., din cass'a biseri­
cei gr. or. Criscioru 1 fl. J0 cr., J. Gr.iza, preotu, 
N. Chisiu, invetiatoru, F . Bogdanu, ep ;tropu, 
G. Bogdanu. jude com. Joane Popoviciu, preotu, 
G. Christes, invet. oâte 1 fl., Joane Petrii», 
invet., 50 or., Nicolau Tulvanu, preotu, Georgia 
BÍ condemnati — pana si la morte ; au peritu 
ómeni nevinovaţi in spandiuratori — si — es-
seeutati ! Memorabilu este mai de parte, cà 
acestui eomisariatu i-a succesu prin maiestriole 
sale a aduce pre Rózsa Sándor, pre „ Regele 
lotriloru," sè-i marturisésca peeatele, eu deame-
nuntulu, cari sunt legióne ; (numai de duóue 
tâlharii ce i se insinua, nu vré sè auda, fiindu 
— firesce — siguru, cà marturisindu le sl ace­
lea, nu scapă de funia!) Dar in fine mai memo­
rabilu de eâtu tóte este, ca dintre cele 8000 de 
criminalitàti, celu pucinu 7000 cadu in partea 
rosei domnitórie magiare, si făptuitorii loru ' Burtasiu, epitropu, câte 50 cr., Vasiliu Sàrkady, 
sunt din tóte clasele sooietàtii, de la palatu, pana 
la eolib'a de la pusta! — Am intitulatu acesta 
sehitia „Ungaria criminale;" adeverulu o : ma 
notariu si eolectante in Criscioru, 3 fl. 43 cr., 
Moise Christianu preotu, 1 fl., Nicolau Mavea, 
invet. 1 fl., .Potru Baicu, preotu, 1 fl, Joanu 
giarimea criminale t Si — déca in cea lalta lume Mircea, economu, 50 or., Sebastianu Andru, 
larga se dice cà — a cui e pamentulu, aceluia 
e si tier'a si poterea, apoi la noi, privindu mai 
vertosu sl la lotriele politice, dóra cu dreptu 
cuventu s'ar poté dice: „tiér'a facetoriloru de 
rele. — 
(Ardu pădurile!) Nu sur.t optu dile de 
candu din Sibiiu se anuncia, cà spre Fogarasiu 
se vedu ardiendu păduri in dimensiuni de mai 
multe mile; acuma din Lugosiu se anuncia oà 
iuoolo spre Criciova, Tincova si Sidióra se vedu 
ardiendu in mare estensiune 
va fi aoest'a ? — 
pădurile! Ce óre 
not. 1 fl., Demetriu Casioltianu, silvioultoru, 
1 fl., Joanu Popu, preotu in Bunteioi 2 fl., Mi-
haiu Coroianu, not. 2 fl., Petru Sabeu si oa 
eolectante, 2 fl., Paulu Fassie, 5 fl., Emanuele 
Popoviciu, preotu, 1 fl., Joanu Barbutiu, jude 
corn. 50 er., Jos. Körner, 1 fl., Alessandru Po­
poviciu, negotiatoriu si jude oomunalu in "V«-
koh, 50 or., Petru Popa, preotu, 1 fl., F . Mar-
cusiu, 1 fl., Ales. Indreiu, 1 fl. 50 or., sum'a 
totala a acestei colecte faoe 40 fl. v. a. si 1 ; 
Prin Domuisiór'a Lucreít'a Moldovanu, 
din Siria, — Lucretiu Moldovanu, 8 fl., Sofia 
Cristea, Petru Seoula, jude, câte 1 fl. Iotia Go-
sianu, 20 cr. Savu Seviciu, Paulu Draga, sub 
jude reg. câte 1 fl. Mitru Secula, 50 cr. Georg\e 
iBorbir, 30 cr. Unu caletoriu, Ioanu Bradu, The-
odoru Papp notariu in Cherechiu Teodoru Sta nu, 
câte 1 fl. Ilie Batriu, 50 er. Sinesie Las« din 
Cherechiu, 50 or. Emanuelu Philimonu, not*tm 
in Moderatu, 4 fl. Elena Onè invetiatoresa gr. 
or. in Moderatu, 2 fl. Petru Morodanu, adj. not. 
in Moderatu, 1 fl. Ambrosiu Montia, preotu in 
Moderatu, 1 fl. Georgiu Deacu, jude prom. in 
Moderatu, 2 fl. Demetriu Caracioni, not. inCo-
vanintiu, 50 cr. Dsióra Julia Caracioni, 50 cr. 
Massmilianu Balintu, paroehu in Covasintiu, 
1 fl. Teodoru Rafila, adj. not. in Siria, 1 fl. — 
Sum'a totala a acestei colecte face 28 fl. v. a. 
Diu Grigoriu Mezei, din Crieau, ni au 
tramisu de la dsa, 5 fl. v. a. =. 5 fl., deci sum'a 
totala a acestui versamentu face = 221 fl. 30 
cr. v. a. si 1 44-5 — adaugendu acesta suma, 
catra sum'a uretata din tóte versamenteíe in 
nr. 86 alu acestui diariu, care face : 998 fl. 59 
cr. v. a. si 1 4£ de 10 franci, «e vede, oa Ia sub-
»"i-isulu pana astadi au incursu a suma totala He : 
1219 fi. 89 cr. v a 1 j j de 10 franci, si 1 # 
C0&MNU. Georgiu Secula, 
advocatu. 
„ALBINA," 
Institutu de creditu si economii. 
(Rêtultatele operatiuniloru in lun'a noemvre 
1872.) 
I. Beunluni de crédits. Cu finea lui octo­
bre a fostu in legatur'a reuniuniloru de creditu 
1529 participanţi, eu unu creditu totalu de 
128,510 fl. v. a. Membrii nuoi au intratu in lun'a 
novembre 47 cu creditu acoordatu presto totu 
de 4775 fl., prin urmare in lun'a novembre s'au 
aflatu cu totulu in cuprinsulu reuniuniloru 
1576 partecipanti, cu unu creditu folositu de 
143,285 fl. în decursulu lui Novembre s'au 
respunsu din capitalele împrumutate 605 fl ; 
astu modu cu 30 nov. remauu iu legatur'a reu­
niuniloru cu totulu 1576 partecipanti cu unu 
creditu preste totu 142,680 fl. 
Fondulu de garanţia alu participantiloru 
cu 3 ) novembre a fostu d • 27,970 fl. 50 or.v.a. 
II. DepOSite. Sum'a totala a depositeloru, 
(inlocàriloiu in cass'a de economii,) cu finea lui 
octobre a tostn de 23,564 fl. 36 cr., in deour-
sulu lunei noemvre s'au mai depusu 3331 fl. 
50 cr ; deci totalul» depositeloru in noemvre a 
fostu 26,895 fl. 86 cr. Din aceste s'au ridicatu 
in decursulu lui noemvre 2882 fl. 50 er. ; prin i 
urmare starea totala cu incheiarea lui noemvre i P A « / I M I O N 
e de 24.013 fl. 36 cr. v. a. j l / O n C U T S n . 
III. EsCOmptn. Starea poi tfoiului cu finea ! Staţiunea invetiatorésoa diu comuna Siem-
lui octobre a fostu 99 bucàti de cambie in valóre laculu-mare, protopresbiteratulu Vernietiului, 
totala de 38,232 fl. 80 cr In decursulu lui no- c o t t u l u Temisiórei, prin trecerea fostului inve-
vembre s'au escoroptatu 60 bucàti in suma to- 1 . • r, T, . . , (I ± , 
tala de 39,061 fl. 65 cr. astu modu starea to- ! t , a t o p m G e 0 r S l u P ° P ™ c i u Ia alta staţiune de-
tala a ramului de escomptu in noemvre a fostu ' v e n , n d « vacante, pentru împlinirea aceleia se 
159 bucàti oambie in valóre totala de 77,294 publica concursu pana la finea lui decembre 
fl. 45 cr. 
Din aceste s'au rescumperatu si rées­
comptai in lun'a noemvre 43 bucàti, in sum'a 
preste totu de 19,177 fl;— prin urmare starea 
portfoiului ou 30 noemvre a fostu de 116 bucàti 
cambie in valóre totala de 58,117 fl. 45 or. v.a. 
a. c. st. vechiu. 
Emolumintele sunt : in bani gata 60 fl. 
v. a. 18 meti grâu, 18 meti cucurudiu. 1 0 0 lb. 
lardu, 50 lb. sare, 12 lb. luminàri, 4 orgii de 
lemne pentru sine, éra pentru scóla 8 orgii de 
I p a j 6 ) 4 jugere de livéda, cuartiru liberu im-
Invitatiune ! i prounatu cu nna gradina de 800 st. • , aseme-
La adunarea genera la anua la a so- ' nea sl unu estravilanu de 8 0 0 stengeni • . 
cietatei romane de lec tura din Lugosiu, ' Doritorii de a ocupá acestu pofitu sunt 
care se va t iené domineca in 29 decembre ' avisati, a-si tramite recursele loru instruite in 
1872 8t. n. la 3 oro dupa média-di , in loca- sensulu statutului organicu, si adresate comite-
litàtile propri i , se invita cu onóre to t i tului parochialu la pré on. Domnu Joane Po-
p. t . dd. membri ai societăţii , cei din poviciu, protopreabiterulu Versietiulu, in Mer-
locu si estranei. 
Din siedinti 'a comitetului, t i enu ta in 
28 novembre 1872. Comitetulu. 
Vertamentulu V. 
Pentru ajutorarea gimnastului rom. din Bradu, 
au mai incursu la subscrisulu urmatoriele con­
tribuai sub adresele ce urmédia : 
oina, post'.i ultima Varadia, totu de odata se 
recere ea competenţii sè se infacisiedie in S. 
biserica, in vre o domineca séu serbatóre. 
Siemlaculu mare, 25 noembre 1872. 
Comitetulu parochialu. 
in contielegere cu 
1 — 3 Jo ine Popoviciu, va. p. 
protopresbiteru. 
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